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Az Egyesület Közép-Európa Kutatására 2016. december 9-én rendezte meg Szegeden a 
Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában ezen konferenciát. A konferencián részt vevők 
ezúttal két témát jártak körül. Egyrészt Őrvidék/Burgenland mint történeti régió sorsának 
alakulása volt a fő téma, másrészt a magyar regionális fejlődés sajátosságai kerültek terí-




A PLENÁRIS ÜLÉS  
 
10.30–10.40 Megnyitó: Prof. Dr. Gulyás László 
 
Plenáris ülés 1. rész: 
ŐRVIDÉK/BURGENLAND MINT TÖRTÉNETI RÉGIÓ SORSA 
10.40–11.00 Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem): Az elvetélt régió: 
Republik Heinzenland 
11.00–11.20 Prof. Dr. Hajdú Zoltán (MTA KRTK RKI): Burgenland: a gyepűtől a 
vasfüggöny leomlásáig 
 
Plenáris ülés 2. rész: 
A MAGYAR REGIONÁLIS FEJLŐDÉS JELLEMZŐI 
11.20–11.40 Prof. Dr. Baranyi Béla (Debreceni Egyetem): A magyar regionális 
fejlődés sajátosságai a határkutatások szemszögéből 
11.40–12.00 Dr. PhD Veres Lajos (Dunaújvárosi Egyetem): Centrum-periféria 
rendszerek Magyarország térségében 
12.00–12.20 Dr. Szaló Péter (Belügyminisztérium): Harcban született – Kormány-
zati viták a régiók szükségességéről, lehatárolásáról és funkciójáról 
az 1992. évi Phare programtól az önálló Regionális Operatív Prog-
ramokig 
12.20–12.40 Dr. habil. Nagy Imre (Újvidéki Egyetem): A Vajdaság gazdaságfejlő-
dése és regionális fejlődésének problémái 
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1. SZEKCIÓ: Őrvidék/Burgenland, mint történeti régió 
szekcióelnök: Dr. PhD Csüllög Gábor 
13.40–14.00 Prof. Dr. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): A burgenlandi-
kérdés születése a versailles-i békekonferencián 
14.00–14.20 Dr. PhD. Csüllög Gábor (ELTE): Burgenland a Kárpát-medence törté-
neti térszerkezetében 
14.20–14.40 Dr. PhD Botlik József (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Az őrvidéki 
magyarság a Harmadik Birodalom peremén 1938–1945 
14.40–15.00 Dr. CsC, PhD Nagy Miklós Mihály: A Kárpár-medence nyugati kapuja 
– Burgenland (Őrvidék) – a magyar hadtörténelemben 
15.00–15.20 Dr. PhD Suba János (Hadtörténeti Intézet és Múzeum): Nyugat-
Magyarország (Burgeland) térképezése 1920-ban 
15.20–15.50. Az első öt előadás vitája 
15.50–16.10. Kávészünet 
16.10–16.30 Dr. PhD. Bali Lóránt–Hegedűsné Dr. PhD Baranyai Nóra–Szabó 
Péter (PE-Georgikon Kar): Magyar népesség, magyar identitás az Őr-
vidéken Ausztriában, egy kérdőíves felmérés tapasztalatai 
16.30–16.50 Patay Tünde (Széchenyi István Egyetem): Burgenland a vándorlási fo-
lyamatok tükrében 
16.50–17.10 Farkas Marcell–Bányai Bence–Dr. habil. M. Császár Zsuzsanna (Pé-
csi Tudományegyetem): Migránsok és menekültek Ausztriában, külö-
nös tekintettel a Burgenlandban élő törökországi bevándorlókra 
17.10–17.30. A második három előadás vitája 
 
2. SZEKCIÓ: A magyar regionális fejlődés jellemzői 
szekcióelnök: Dr. PhD Győri Ferenc és Dr. habil. Császár Zsuzsa 
Régiók fejlődése alszekció 
13.40–14.00 Aubert Antal–Horváth Andrea–Jónás-Berki Mónika–Szeidl Klaudia 
(PTE): A Dél-Dunántúli régió turizmusa az 1990 és a 2016 közötti 
időszakban: leszakadás és differenciálódás 
14.00–14.20 Dr. habil. Láczay Magdolna (Debreceni Egyetem): A határmentiség 
társadalmi aspektusai az Észak-Alföldi régióban 
14.20–14.40 Dr. PhD Laki Ildikó (SZTE): Az ipar nyomában 
14.40–15.00 Kristóf Andrea–Dr. habil Kókai Sándor (Nyíregyházi Egyetem): Mis-
kolc és Temesvár összehasonlító szuburbanizációs vizsgálata 
Politikai földrajzi alszekció 
15.00–15.20 Prof. Dr. Benkő Péter (IBS): A hazai politikai kultúra térbelisége 1990 
és 2010 között 
15.20–15.50. Az első öt előadás vitája 
15.50–16.00. Kávé szünet 
Oktatás-felsőoktatás alszekció 
16.00–16.20 Dr. PhD Győri Ferenc (Szegedi Tudományegyetem): A területi fejlett-
ség szerepe fiatal sportolók tehetséggondozásában 
16.20–16.40 Dr. PhD Schmidt Andrea (PTE): A VNDREAM projekt, avagy hogyan 
segíthetik a közös képzések a nemzetközi együttműködést a vidéki 
egyetemek között? 
16.40–17.00 Dr. habil. M. Császár Zsuzsa–Wusching Á. Tamás (PTE): Nemzetközi 
hallgatók szerepe a hazai regionális fejlődésben 
17.00–17.20 Fülöp Zoltán Ottó (ELTE): Egy korty tradíció 
17.20–17.40. A második négy előadás vitája 
 
